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その後，2011 年に 171.73cm と上昇したが，
2012年では全体的に最も低い値168.75cmを
示した。
体 重：2002 年に 65.10kg であった体重の値は

























臥上体そらしの値は 2006 年に 48.51cm にま


















































































2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
身　　長 本学男子学生の平均値 172 .31 171 .85 170 .83 170 .75 171 .12 169 .74 171 .05 170 .82 171 .73 168 .75
全国平均値 171 .77 171 .72 171 .55 171 .51 171 .39 171 .40 171 .58 172 .14 171 .71 171 .29
差   0 . 54   0 . 13  -0 . 72  -0 . 76  -0 . 27  -1 . 65  -0 . 53  -1 . 32   0 . 02  -2 . 54
体　　重 本学男子学生の平均値 65 .10 63 .40 62 .20 65 .52 66 .12 63 .30 65 .29 61 .40 65 .15 58 .28
全国平均値 62 .76 63 .27 63 .02 63 .62 63 .42 63 .16 63 .08 63 .83 62 .49 62 .70
差  2 .34  0 . 12 -0 .82  1 . 90  2 . 69  0 . 14  2 . 22 -2 .43  2 . 66 -4 .42
握　　力　 本学男子学生の平均値 42 .39 43 .81 44 .32 45 .77 45 .93 44 .58 44 .28 43 .57 44 .81 44 .26
全国平均値 44 .01 44 .63 44 .21 44 .02 43 .80 44 .18 42 .95 44 .20 43 .64 43 .72
差 -1 .62 -0 .82  0 . 11  1 . 75  2 . 14  0 . 40  1 . 33 -0 .63  1 . 18  0 . 54
反復横とび 本学男子学生の平均値 45 .25 47 .95 52 .70 51 .74 55 .94 54 .71 53 .94 53 .31 52 .20 57 .30
全国平均値 53 .57 55 .59 55 .88 56 .94 56 .70 57 .63 57 .64 56 .85 57 .16 58 .39



















































前屈 4.75cm をみると，それぞれ男性の 47 ～
48 歳，58 ～ 59 歳に相当する 3 ）。柔軟性が高
表3　本学男子学生の平均値と全国平均値　および　本学男子学生と全国平均値との差
2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 全国平均値
握 力 本学男子学生の平均値 42.39 43.81 44.32 45.77 45.93 44.58 44.28 43.57 44.81 44.26 45.8
差 -3.41 -1.99 -1.48 -0.03  0.13 -1.22 -1.52 -2.23 -0.99 -1.54
垂 直 跳 び 本学男子学生の平均値 58.10 63.50 59.06 56.36 58.25 54.24 59.45 58.07 54.20 53.50 59
差 -0.90  4.50  0.06 -2.64 -0.75 -4.76  0.45 -0.93 -4.80 -5.50
背 筋 力 本学男子学生の平均値 128.75 123.33 111.93 120.67 114.94 122.66 113.75 127.70 125.12 119.80 149.4
差 -20.65 -26.07 -37.47 -28.73 -34.46 -26.74 -35.65 -21.70 -24.28 -29.60
伏臥上体そらし 本学男子学生の平均値 53.16 53.40 51.99 48.51 58.07 50.45 49.79 49.63 47.23  38.30 56.3
差 -3.14 -2.90 -4.31 -7.79  1.77 -5.85 -6.51 -6.67 -9.07 -18.00
立 位 体 前 屈 本学男子学生の平均値  7.27 11.38  8.61  6.01 11.06 12.00  6.56 10.35  6.49  4.75 11.4
差 -4.13 -0.02 -2.79 -5.39 -0.34  0.60 -4.84 -1.05 -4.91 -6.65
最大酸素摂取量 本学男子学生の平均値 44.60 42.08 44.49 40.13 42.10 42.67 42.11 41.87 40.79 45.04 48.6




































































6 ） 阪南大学　スポーツテストの結果（昭和56 ～ 60
年度）1987年 3 月。
7 ） 阪南大学　スポーツテストの結果（‘86 ～ 89年度）
1991年 3 月。
8 ） 阪南大学「体育の手引き　平成 3 年度」1991年。
9 ） 阪南大学「体育の手引き　平成 4 年度」1992年。
10） 阪南大学「体育の手引き　平成 5 年度」1993年。
11） 阪南大学「体育の手引き　平成 6 年度」1994年。
12） 阪南大学「体育の手引き　平成 7 年度」1995年。
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